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La marca concedida per Jaume III 
a Mateu Pellicer contra els súbdits 
de la Corona catalano-aragonesa 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
Les relacions comerciáis entre aquel les formacions politiques d'orientació 
mercantil sovint es veien pertorbades a I'Edat Mitjana per la practica d'ac-
tivitats ind'scriminades de piratería. Quan els països ais quais pertanyien les 
dues parts implicades (agressors i agredits) mantenien uns lligams de cordialitat 
i fluidesa normalment s'imposava una solució negociada a l'assumpte eu forma 
de reposició o indemnització ais afectats. A vegades, perù, això no es donava 
i aleshores es duien a terme represàlies per part daquells que havien sofert algun 
tipus de depredació. En aquests casos les represàlies solien tenir el su port i 
l'auto rit za ci ó del poder public el quai, d'una o altra manera, les legitimava, 
Quan concorri a aquesta circumst ància un deis procedi ments mes habituais 
per compensar els danvs ocasionáis era la concessió de llicències de marca.1 
La marca s'a torga va quan un súbdit del país h avi a patit un "greuge" per part 
de ciutadans d'nna altra nacionalitat, sensé que lestât al qual pertanyia l'a-
gressor haguás concedit a I'afectat cap mena de reparació per via judicial. 
Aleshores el mercader agredit obtenía de les autori tacs la facilitât de poder 
t La bibliografia general que bem consultât sobre les marques és la seguenti 
— G. A : K.\: : 'i Pirateria e reppresaglia in tonti savonesi dei seec. XIII e XIV, Bobbio, 1 9 7 9 . 
•— A. D E L V E C C H I O : Le reppresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze, Bolog-
na, 1 8 9 4 . 
— René de M A S L A T R I E ; Du droit de marque pu droit de représailles ait Moyen Age. Paris, 
1985. 
— Joaquim M I R E T I S A N S : Les represàlies a Catalunya durant i'Edat Mitjana, a "Revista 
Juridica de Catalunya", Barcelona, 1 9 2 5 , 6 2 pags, 
— M. M O L L A T : Guerra de Course et Piraterie à la fin du moyen âge: aspects économiques et 
sociaux. Position des problèmes, a "Études d'Histoire maritime", 1 9 3 8 - 1 9 7 5 , Torino, 1 9 7 7 , 
pigs. 4 7 7 - 4 8 6 . 
— J . MirroÉ I V I V E S : La marca d'En Bernal Melhac, la Corona cataìano-aragonesa i el Lien-
guedoc (Ì327-Ì336), a " X l l è Congrès d'Histoire de la Couronne d'Aragon", Montpeller, 
1985 (data del congrès) - 1987 (piiblicació), pàgs. 175-188. 
— Anna U N A L I : Mariners, pirates i corsaris catalans a Vèpoca medieval, Barcelona, 1 9 8 6 . 
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confiscar els béns dels sûbdits de l'altre pais, fins a la satisfacciô d'allo que li 
bavia estât près, inclosos els interessos a que ténia dret. Coin ha escrit el pro¬ 
fessor Dufourq, "la marque est un droit de saisie des marehandaises et biens 
qui appartiennent à tel étranger coupable d'un acte de mauvaise foi, dol, vol, 
piraterie ou "co-nationaux"; c'est très exactement donc une «licencia pignoran-
di»,,. La marque est appliquée jusqu'au jour où la victime a perçu grâce à elle 
le montant de ses pertes, intérète et frais compris".2 
Les marques, doncs, es concedeixen a titol individual, en temps de pau 
i per compensar un déterminât greuge, sensé que aixo suposàs nccessàriamcnt 
cap motiu de conflictîvitat entre els dos estats impKcats, Aixo no obstant, a la 
pràctica, com fos que no rebien cap ri pu s de control, podien esdevenir un élé-
ment de tibantor, que ocasionava danys importants al comerç i pertorbava el 
seu normal desenvolupament. 
Promulgado i caractéristiques de la marca, 
Mateu Pelliccr, ensems amb Joan Duró, tots dos mercaders de Puîgcerdà, 
havia estât depredai per una embarcado catalana propietat del noble Pere, 
vcscomtc de Vilamur. Ami) motín del robatori Jaunie III promulga en favor 
seu una marca contra els súbdits de la Corona d'Aragó dissabte 29 d'agost 
de 1338. 3 
D'acord amb les condicions expressades, les mercaderies confíscades havicn 
d'esser estimades pers eerts prohoms, els quals estipularicn el seu pre\i just, 
a fi que no fossili venudes per una quautia inferior a llur valor. En principi 
els prohoms designats per dur a terme la tasca eren de les ciutats de Barcelona 
ì Valencia però com ios que van declinar l'oferíment, llavors foren escollits 
ciutadans de Mallorca.'1 La causa d'elegír en primera instancia els prohoms 
de Barcelona i Valencia devia obéir al fet que una vegada realîtzada la valorado 
s'oferia a l'antic posseïdor de les mercaderies la possibilitat de retenír-les a can-
vi de satisfer la suma estipulada.'' En cas de desestimar loferiment les merca-
deries havicn d'esser transí crides a dos mercaders mal lo rqt tins, els quais abo-
nar ¡en directament la quant ia a Mateu Pel licer." 
2 Charles-Emmanuel D U F O U R Q : Aspects internationaux de Majornue durant tes derniers 
str'cles du Moyen Age, a "Mayurqa", XI , Palma, 1974. pàg. 39. 
a No hem irobat el text de la Metra de marca però sí nombrases referèneies respecte a la 
dala i altres questions. Vegeti el Document n.° 1 de l'apèndix. 
4
 Document 3. 
t Fou, per exemple, cl cas de Uerenguer Borriana, el quai no ho accepta: "Quibus quidem 
rebus et mercibus ut predititur extimalis fuit semel et pluries dictum Berengario Borriana pre-
dirlo si volcbat dictas res et merces sibi pro eisdem pretiis retiñere, qui dixit quod "non" ne 
videtur predietis modo aliquo consentire". A.R.M., A.H, (L .C) 1, fol. 187 r. 
1 Document 3. 
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Confiscations de natts, béns i numeran de mercaders catalans. 
Aviat comeiiçaren els actes dliostilitat contra els mercaders catalans di-
manants de la marca. Les confiscacions adoptaren un triple vessant i es diri-
giren alhora contra les naus que reealaven a Villa o s'hi apropaven, els béns 
d'alguns mercaders catalans establerts a Mallorca i certes quantitats de nume-
ran depositades en alguna de les "taules" mallorquines. 
Quant a les preses de naus, n'hem documentât ducs. La primera tingué 
Hoc el 28 de setembre segiient i fou una coca baionesa propietat de Ramon 
Figuera, barceloni, que havia arrîbat al mol! de la ciutat de Mallorca procè-
dent de Sardcnya. El vaixell es trobava ben atapeït ¡a que portava generes i 
béns del mateix Ramon Figuera ai\i com d'altres quatre mercaders.7 Entre el 
carregament destacaven les deu baies de drap (65 peces) del valencia Andreu 
Caner, valorades en 509 lliures i 2 sous, a rao d'unes 8 lliures per unitat 8 i les 
diverses mercaderies de Bertrán Polín va, barceloni, estimades en 142 lliures.11 
Respecte a la segona presa es tracta d'un a nan de Francesc Amat, mercader de 
Barcelona, que llavors fou veñuda a Joan Ris, mercader de Mallorca, el quai 
l'adquirí per 50 lliures i 8 sous. 1 0 Del montant obtingut en la venda es deduïen 
les quantitats que en el s eu cas podien deure per qn aise vol concepte els afectats, 
les quais eren entregades als ereditors. 
Pel que fa al segrest de béns de mercaders catalans depositáis lilla, n'hem 
documentât tres. El primer fou a la botiga que tenien a la ciutat de Mallorca 
Bernât Serra t Berenguer Borriana, mercaders de Barcelona, i la quantia d'allô 
que els fou confiscat puja va a la xifra, certament important, de 4.014 Hiures, 
14 sous i 6 dîners.1 1 A cont in nació foren confiscades les mercaderies que posseïa 
Jaume Amargos, de Manresa, i que havia amagat a l'hospici d'un mercader 
mallorquí, Francesc de Comelles; el seu valor era de 555 11., 6 s. i 2 d.1 2 F ¡ -
nalment, encara pel febrer de 1339 tenia Hoc una altra confiscado: la de les 
mercaderies de Jaume Feliu, mercader valencia, venu des a Joan Ris per 14 II. 
i 8 s. 1 3 Com hem vist abans, també ara foren deduïdes les quanties degndes 
pels afectats. 
Beferent al numeran que tenien depositat els mercaders catalans a les 
diferents "taules" de la ciutat de Mallorca, aquest fou sistemàticament segres-
tat. En els documents consultais hem trobat referèneies de tres taules d'aquest 
tipus: les de Simó Roig, Andreu Dezportelî i Berenguer de Vilatorrada. Be-
renguer Boniana fou el primer en ser objecte de la requisa: el seu montant era 
de 162 11., 1 s. i 10 d." Llavors li toeà el torn a Miqucl Sapiuada, que tenia 
depositades 3 II., 4 s. i 11 d.1-"1 A continuado tengueren Hoc, entre el 13 i el 14 
T Document 2. 
8 A.R.M., A.H. <L.C.) 1, fols. 188 r.-v. 
» A.R.M., AH. (L.C.) 1, fols. 238 V.-239 r. 
10 A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fols. 237 V.-238 r. 
a A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fols. 186 r.-187 v. En enclavant utilitzarem els segiients abrcuja-
ments: H. (lliures), s. (sous) i d. (diners). 
12 A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fols. 201 V.-202 v. 
is A.R.M., A H . (L.C.) 1, fols. 239 r.-v. 
H A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fols. 186 r.-187 v. 
is A.R.M., A.H. (L.C.) 1. fols. 188 r.-v. 
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de novembre, les següents reteneions: 84 11. i 9 d. de Guillem Balaguer; l f l 
54 II., 8 s. i 7 d. de Pere Marcai ; 1 7 .11 11., 10 s. i 3 r. de Pere Bosch 1 K ì 41 11., 
4 s, i 5 d. de Bartomcu Pàmies."' Tots ells eren mcrcaders valencians. Altra-
ment, el 17 de desembre tengueren Hoc altrcs duci confiscacions: 29 li. ì 5 s. 
del també mercader valencia Francese Granollers M i 6 11. del mercader barce-
loni Bcmat Carreres. 2 1 D'altra banda, com sol ocórrer en aquests casos, tingué 
Hoc una curiosa equivocado entre els encarregats de dì ir a terme les requises, 
els quals segrestaren 2 0 11. a Pere Oliver, de Murcia, depositades a la taula 
d'Andreu Dezportell, "credendo qnod Murcia csset Incus subditns ditti domini 
regís Aragonum", qnan de fet es tractava de terres sota la jurisdicció de la 
Corona de Castella, 2 2 
Finalment, per acabar aquest apartat, cai constatar que la documentado 
examinada presenta un interés e.xtraordínari per a l'estudi del comeré, en inven-
tariar les mercaderies confiscades. Aìxò ens permct conèìxer no sois els produc-
tes que transportaven els vaixells sino la seva quantítat i el seu valor, abrf com 
també ocasionalment altre.s informacions (procedencia de les mercaderies, rutes 
seguides, sistemes de "comenda" vigents aleshores, etc.). L'anàlisi d'aquests 
aspectes evidentment ultrapassa els limJts d'aquest treball. 2 : ! 
Alguns guUitges otorgáis a certs mercarfers catdans. 
Tot i que les marques tenien un carácter de generalitat, determináis mer-
caders podien esser posats pels poders públics baix protecció especial per evitar 
ser objecte d'embargament. Això es donava quan concorrien algunes circums-
tancics especiáis. Pel que fa a la marca que estudiam, bem trobat dos salcon-
duits d'aquest tipos. El primer fon concedit pel mes d'abril de 1339 a dos 
in A.R.M.. A.H. (L.C.) 1, fois. 202 V.-20Î r. 
IT A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fots, 203 r.-v. 
I B A.R.M.. A.H. (L.C.) 1, fols. 203 V.-204 r. 
IB A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fo!. 204 r. 
•¿o A.R.M.. A.H. (L.C.) 1, fol. 240 r. 
ai A.R.M., A.H. (L.C.) t, fol. 240 r. 
2 2 A.R.M.. A.H. (L.C.) 1, fol. 216 r. 
23 Amb toi, a títol d'exemple, farem referencia a la botiga de Bcrengucr Borriana, abans 
aHudida, En ella trobam, de primer, certs productes usais en tintorcria, concretament grana, alum 
de roca i orpiment. La grana va esser calculada en "sex costalia" (la páranla "costalia", llatinit-
¿ació del mot cátala "costell", té un sentit general i pot referir-se tant a un feix, com a un sac 
0 a una peça. etc.), amb un pes net de 12 quintars i 42 lliures Î una estimado de 205 Uiures "pro 
CANICA" (és a dir, per cárrega, també en un sentir ampli), que suposava un montant total de 848 
lliures i 14 sous.. L'alum de roca (alum fus i deixat refredar) fou avalual en 15 coslclls, amb un 
pes de 29 quintars i 98 lliures, una eslimaeió de 11 lliures per unitat i un preu total de 109 lliures, 
18 sous i 6 dîners, Quant a l'orpiment (trisulfur d'arsenic, de color groe de llimona) en foren con-
fiscáis 22 coslclls, amb un pes de 49 quintars i 13 lliures, una valorado de 6 lliures per quintar 
1 un preu total de 234 lliures, 15 sous i 7 diners. 
Alirament a l'esmentada botiga ni havia 12 costells de lit de Granada (34 quintars. 88 lliures) 
estimais en 4'5 lliures per quintar, i gran quantital i varíela! de pclls de cuiro: "sexdecim faxia 
coiiorum de Tunis" (39 quintars, 59 rótols), valoráis en 5 lliures per quintar; "centum tria faxia 
coriomm sortitorum de Artzila" (254 quintars, 39 ràtols), a 5 lliures per quintar; "seplcm faxia 
coriomm adohins" (26 quintars, 48 rótols), lambe a 5 lliures per quintar; i, finalmcnt, "viginti 
ocio laxia coriomm de Sale" (54 quintars, 22 rôtols), a 4 lliures i 10 sous per quintar. 
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mercaders catalans que retomaven de Bizanei amb un carregament propietat 
en part de mercaders mallorquins i l'altra part de mercaders de Barcelona. 
Co m fos que els patrons de la nau, una coca baionesa anomenada "Sant An­
toni", no gosaven atracar a l'illa per mor de la marca, el governador Roger de 
Rovenac els conferí segurctats en llurs persones, béns i nau. També sc'ls facul­
ta va per poder desea negar i vendre les mercader ics que vol gu es s in, cm por tar­
se el numeran obtingut i transportar la resta de productes propietat de súbdits 
de Pere IV en un altre vaixell. 2 1 Altrament, un mes després el governador con­
cedía un guiatgc semblant al mercader barceloní Jaumc Serra, el quai procedía 
de Sardenya amb un carregament de forment i altres productes. El document 
indica que el guiatgc es concedí a instancics d'alguns amies que I'esmentat 
mercader tenia a Mallorca, sen s e altra ino ti va ci ó. "B 
Aquesta és la darrera referencia que hem trobat sobre la marca contra els 
súbdits de la Corona d'Aragó, Cai pensar que, una vegada obtinguda la repa­
rado per part de Mat eu Pellicer, amb tot el seguit de confiscacions que hem 
estudiat i, possiblement d'altres que no hem pogut documentar, la marca deixà 
d'esser efectiva i fou abrogada, restablint-se el trafic comercial regular de la 
mercadería catalana amb les Ules. 
-+ Document 4 . 
SB Document 5. 
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APÉNDIX DOCUMENTAL 
1 
1.338, setembre, 5 — Ciutat de Mallorca. 
Lietta de marca, atorgada per Jaume III a Mateu Pellicer contra els súbdits 
de la Corona d'Aragó. 
A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fol. 239 v. 
Jacobus Dei gratia rex Maioricarum, comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispesulani, dilecto militi camberlengo et consiliario Rogerio de Ro-
venacho et Raymundo de Capcirlo ncstris fidelibus, salutem et dilectionem. Pridie 
recordamur vobis dicto Rogerio liberatorie comisse ut marcham per nos concessam 
fideli nostro Matheo Peiliceril de Podio Cerdano debite exequerGmini in bonls 
subditorum illustris domini regis Aragonum, consanguinei nostri ut fratris c a -
rissimi, que possent in regno nostro reperir!. Mandantes et comittentes nunc 
vobls duobus per presentes ut amotis diffugiis et fraudibus quibuslibet resecatis 
in terra et mari dicionis regni nostri prefati dictam marcham in bonis subdito-
rum prefati regis debite exequamini et dillgenter iuxta concessionls diete marche 
seriem et tenorem. Data In Cìvitate Maioricarum nonas septembris anno domini 
M ° c c c ° x x x ° vni°. 
2 
1.338, setembre, 28 — Mallorca. 
Les autorítats mallorquines procedeixen contra la ñau de Ramon Figuera, 
mercader barceloní, en virtut de la marca concedida a Mateu Pellicer i Joan Duró 
de Puigcerdà. 
A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fols. 172 r.-v. 
Nos Rogerius de Rovenacho, miles, camerlengus serenissini domini Jacobi 
Dei grat ia regis Maioricarum, comitis Rossilionis et Ceritanie et domini Montis-
pensulani ac locum tenentes elusdem domini regis in regno Maioricarum et Ray-
mundus de Capcìrio, assessor dlcti domini locum tenentis, comissarii seu execu-
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tores per dominum dominum regem super executione infrascripte marche spe-
cialiter deputati. Notum facimus universls quod existente Raymundo Figuera, 
clve Barchinone, patrono cutusdam coche bayonescha in mollo Maioricarum 
supervenit nobis mandatum a serenissimo domino nostro rege predicto quod 
executionem faceremus de quadam marcha per serenitatem ipsius concessam 
Matheo Pelllcerii et Johann i Durus de Podio Ceritano cor tra subditos illustri-
ssimi domini regls Aragonum, culus quidem mandati nobis litteratorie facti 
vigore et pro executione marche huiusmodi facienda raubas et merces diete 
coche iusslmus exonerari ac lilas vendi et tradì dicto Matheo Pellicerii, hoc po-
tenti cum instantiam in solutum pro rata marche predicte Ínter que Invito dicto 
patrono exonerar! fecimus res ut dixit inírascriptarum personarum que cum 
dicta cocha ut per eius cartularium invenimus debebant vehi apud insulam 
Sardinie et sunt que sequntur: 
Primo vldelicet quatour carretals Jacobi Felici! de Valentia, Item vigint! 
octo doblerie Bertrandi Polinyani de Barchlnona. Item unum carretal Bertrand! 
eiusdem, Item decem baie pannorum Andree Canerii de Valentie. Item LUT pecle 
Ínter restes et palomerías dìcti Bertrandi Polinyani. í tem víginti tria faxia et 
quinquaginta corde. Item duodecim alhabie piene opere terre. í tem vlglntl quin-
qué panes pìcis ponderantes viginti quinqué quintana et quadraglnta octo li-
brarum, Item quatuor pondo dorros. Item duodecim mole de libans. Item decem 
faxla de tronyella que omnia erant dicti Bertrandi Polinyani de quibus omnibus 
et slngulis dicto Raimundo Flguera hoc cum Instantia postulanti concesslmus 
presentes nostras patentes literas in testimonium veritatum veritatum ut cum 
elsdem posset se ublcumque ei opus fuerit adiuvare. Data ut supra. 
3 
1.338, novembre, 10 — Mallorca. 
Fragment d'un dels documents on es descriu el procediment emprat per rea-
litzar les estimations dels béns segrestats, 
A.R.M., A.H. {L.C.) 1, fols. 201 V .-202 r. 
... Prospiclentes vero quod nullus inveniretur qui dictas merces vellet emere 
nisi forsam pro minori pretlo quam valerent deliberavlmus esse utllius pro J a -
cobo Amargosii supradicto quod dicte merces per certos probos homines extl-
marentur iuste et sufficienter. Ita videlicet et prout venderentur eo tunc Inter 
duos mercatores bonos et sufficientes ad solventum pretium ad voluntatem 
vendetls, ut sit iusto pretlo extimate traderentur in solutum pro ra ta dicto Ma-
theo Pelllcerii, ex in executlonls marche prediete ad quarum mercium ext lma-
tlonem peragendam fuerunt per nos electi certi probi homines clvitatis Barch i -
none et Valentie qui tamen noluerunt in hlls modo aliquo interesse. Quare ob 
defectum eorum elegimus mercatores ci ve s Maioricarum notablles et signâtes 
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qui jurarunt in posse nostro ad san eta Dei quatour evangelia per eos corpora-
liter tac ta ad hec fidellter se habere. Qui quidem probi homines ex nostra 
ordinatione adlungentes secum speciales curritores secundum qualitatem mer-
clum, expertos in lilis apreciarunt et ext imarunt merces infrascriptas prout 
inferius est expressum... 
4 
1.339, abril, 12 — Mallorca. 
Roger de Rovenac, governador de Mallorca, concedéis seguretats a dos mer-
caders cataians que venien de Bizanci amo un carregament propietat, en part, 
de mallorquins, per poder descarregar i vendré les mercaderies a Villa, mdlgrat 
la marca atorgada contra els súbdits de la. Corona d'Aragó. 
A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fol. 274 v. 
Nos Rogerius de Rovenacho, etc. Notum faclmus universìs quod cum cocha 
sive navis trium cohopertarum Petri Sa-Sala et Berengarii Letonis de Barch i -
nona, vocata "Sanctus Antonlus", veniens de partlbus Romanie, que erat partim 
onerata rebus et mercibus mercatorum civium Maioricarum et partim merca-
torum civium Barehinone et aliorum subdìtorum ìllustrls domini regis Arago-
nura esset in maribus de Portu Petro et nollet accedere ad portum Maioricarum 
timendo ut dictus Petrus Sa-Sala proposuit coram nobis quod marcha seu re -
pressile fierent contra dictam navem mercatores predictos subditos dicti domini 
Aragonum personas, res et merces exlstentes in ea vel quod possent alius impe-
dir! in persona vel bonis propter mareham seu represalias aut propter guerram 
quod absit vel alio quovis modo. Et hoc de causa mercatores Maioricarum h a -
bentes eorum res et merces in nave predicta, suppUeassent nobis quod diete navi 
et mercatoribus assecuramentum complete quod bono rei publice lacere digna-
remur. Ideo eorum supplicatione benigne admissa ac habita deliberatione super 
hiis et Consilio diligenti p r o bono comuni et utilitate rei publice de certa scientia 
auctoritate domini nostri regis Maioricarum qua in hac parte fungimur ex parte 
eiusdem domini regis, tenore presentium assecuramus dictos patronos, navem, 
naulum et mercatores, marinarios, res et merces et cetera alia existentia in 
eadem. Sic quod ad portum Civitatis Maioricarum novls ipso cum predictis om-
nibus et singulis accedere valeat libere et absque metu cuìuscumque marche seu 
represalie et guerre cuiuslibet si qua esset, et in super quod onus diete navis 
possit hic exonerari et esse ac dicti mercatores Barehinone ac subditi dicti do-
mini regis Aragonum eorum res et merces vendere si voluerint, et hlc stare 
salve, pariter et secure cum rebus et mercibus eorundem ac cum peccunia pro-
cedenti ex inde et etiam cum dicta nave amarinata recedere de Maioricarum 
etiam si voluerint cum dictis rebus subditorum dicti domini regis Aragonum 
quos In super possent in alio Ugno transferre si voluerint et abstrahere a terra 
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Maioricarum pro eodem libito voluntatis, prout melius hec omnia possint lnte-
lllgi in favorem dictorum patronorum et mercatorum ac res et merces haben-
tium in nave predicta, in quorum quidem omnium testimonium et piena (idem 
eisdem patronis et mercatoribus concessimus has nostras patentes llteras sigilli 
nostri officii munimlne rohoratas. Data ut supra. 
[1.339, maig, 23 — Mallorca], 
El governador de Mallorca atorga un guiatge a Jaume Serra, mercader de 
Barcelona, el qual procedía de Sardenya amo un carregament de blat, perqué 
pugui anar a l'üla sense ser objecte de les represàlles derivades de la marca 
existent contra els catalans. 
A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fols. 299 r.-v. 
Nos Rogerius de Rovenacho, etc. Notum facimus universls quod cum cocha 
bayonescha duarum cohopertarum Jacobi Serra, cìvis Barellinone, vocata "Sanctus 
Antonius", veniens de partlbus insule Sardinle onerata per malori parte frumento 
et mercibus subditorum illustris domini regis Aragonum, esset in marlbus "del 
Cap de la Pera" et nollet accedere ad portuum Maioricarum timendo ut pro 
parte dlcti Jacobi fult propositum coram nobis quod m a r c h a seu represalle 
fieret contra dictam navem mercatorem predictos subditos dicti domini regis 
Aragonum, personas, res et merces existentes in ea vel quod possent allter im-
pedir! In persona vei bonis propter marcham seu represalias aut propter guerram 
quod a"bsit vel alio quovis modo. E t hac de causa per amicos dicti Jacobi esset 
nobis supplicatami quod navi et mercatoribus predictis assecuramentum com-
plete quod bono rei publice facere dignaremur. Ideo ad eorum supplication em 
habita tamen primltus deliberatione super his et Consilio dilìgenti per bono 
vostri et ut il ita te rei puhllce de certa sclentia auctoritate domini nostri regis 
tenore presentlum asecuramos dictum Jacobum Serra navem suam et naulum 
et mercatores, marinarlos, res et merces ac cetera alia existentia in eadem, sic 
quod ad portum Civitatum Maioricarum cocha ipsa cum predictis omnibus acce-
dere valeat libere et absque metu cuiuscumque marche seu represalle et guerre 
cuiuslìbet siqua esset. E t in super quod onus diete navis debeat hic exonerarì et 
esse et dlctl mercatores subditi domini regis Aragonum eorum res et merces 
vendere si voluerint et hic stare, salve, pariter et secure cum rebus et mercibus 
eorundem ac cum peccuniam procedenti ex inde recedere de Maioricarum et 
etiam cum dicta cocha amarinata pro eorum libito voluntatis. Data ut supra. 
